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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
SETEMBRE
2003
Autor del Projecte:              Oscar Farrerons
Miquel Marti
ZONA BRUTAZONA NETA
PK-00
PK- 20
PK- 40
PK- 60
PK- 80
PK- 100
PK- 120
PK- 140
PK- 160
PK- 163,49
PK- 80,77
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALA:
PLÀNOL Nº
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
2
LA PROPIETAT:
 PERFIL LONGITUDINAL,
SECCIONS TRANSVERSALS I
DETALLS
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
ACCES AL NOU ESCORXADOR DE
SANT CUGAT DEL VALLES
ÀMBIT MUNICIPAL DE GESTIÓ DE CIUTAT SOSTENIBLE
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
SETEMBRE
2003
Autor del Projecte:              Oscar Farrerons
Miquel Marti
PC 75,00
TERRENY
RASANT
DISTANCIES
77,50
77,00
78 ,00
78 ,50
79, 00
79, 50
80 ,00
80,50
77 ,530
0 0,00
INI CI  PRO
JEC TE
TANG ENC IA
FI  PRO
JECT E
TA NGENCI A
EIX ENTRA D A
81 ,00
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/300, VERTICAL 1/30
77,829
20,00
78,121
4 0,00
78,426
60 ,00
78,848
80,0 0
79,277
100, 00
79,697
120,0 0
80,093
140, 00
80,407
160,0 0
80,462
163 ,49
78,866
80,77
NOTA:
EL PERFIL LONGITUDINAL DEL CARRIL D'ACCES I D'INCORPORACIO 
(ENTRADA I SORTIDA) RESTA COMPLETAMENT DEFINIT PER LA 
RASANT ACTUAL DE LA CARRETERA PER SIMPLE APLICACIO DE LA 
SECCIO TIPUS TRANSVERSAL DE PROJECTE A L'AMBIT DE PLANTA. 
AQUEST PERFIL LONGITUDINAL SOLS ES PER TANT INFORMATIU 
DE L'ALTIMETRIA QUE FINALMENT ES CONSTATARA
APROX. 1,84%
0,06
0,09
0,20
0,25
0,50
CALÇADA CARRETERA C-1413
VEURE 
DETALL 1
1,5%
3,50 4,00
VORERAVIAL D'INCORPORACIO
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
2%
LI
NI
A
BL
AN
CA
PERFIL TRANSVERSAL TIPUS PER CARRIL D'INCORPORACIO A CARRETERA
ESCALA 1/50
LI
M
IT
 A
SF
AL
T
AC
TU
A
L
0,06
0,09
0,20
0,25
0,50
TALL AMB DISC PER EXTERIOR LINIA BLANCA,
FRESAT SUPERFICIAL VORAL ACTUAL I  ASFALTAT
DE RODADURA INCLOS REBLERT NECESSARI FINS
CONFORMAR VORAL NOU
PARTERRE
CALÇADA CARRETERA C-1413
VEURE 
DETALL 1
2,50 3,50 0,50
VORERAVIAL D'ACCES
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
2%
1,00
LI
NI
A
BL
AN
CA
PERFIL TRANSVERSAL TIPUS PER CARRIL D'ACCES 
ESCALA 1/50
LI
M
IT
 A
SF
AL
T
AC
TU
A
L
FRESAT I AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA D-12
VORAL
MURET I TANCA
METAL.LICA
MURET I TANCA
METAL.LICA
10%
20X20X8
RIGOLA DE RAJOL HIDRAULIC
VORADA TIPUS 1 (28x17)
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER DE CIMENT
ESCALA 1/10
DETALL 1
28
17
0,
10
0,
15
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
ESCALA 1/5
FERM VORERA
1ª FASE:
CONSTRUCCIO INCLOS SUBBASE GRANULAR AMBIT VIAL LATERAL D'ACCES 
FINS LINIA BLANCA CARRETERA
2ª FASE:
DESPLAÇAMENT TRANSIT DIRECCIO RUBI PER AMBIT ANTERIOR, I 
CONSTRUCCIO CONJUNT PAS DE SERVEIS EN SEMICALÇADA ACTUAL 
SENTIT RUBI
3ª FASE:
DESPLAÇAMENT TRANSIT DIRECCIO MOLINS DE REI PER SEMICALÇADA 
SENTIT RUBI, I CONSTRUCCIO DE LA RESTA DEL PAQUET DE SERVEIS 
COSTAT NORD
  FASES CONSTRUCTIVES  
76.630
B475.655
VPS-310
ST2
78.307
78.514
E1
76.630
75.655
75.819
76.009
76.140
76.235 76.243 76.426
76.561
76.571
76.190
75.696
75.526
76.197
76.235
76.252
76.042
75.741
75.719
76.371
77.470
77.647
77.122
75.891
76.329
77.056 77.269
77.634
76.802
76.409
76.484
77.507
76.799
76.477
76.068
76.544
75.794
75.814
75.583
75.982
76.14576.27476.277
76.137
76.148
76.321
76.308
76.122
76.010
76.192
76.454
76.345
76.420
76.523
76.533
76.555
76.462
76.879
77.721
km 7
76.751
76.803
77.510
77.04177.136
77.084
77.432
77.658
77.867
77.765
77.727
78.04978.125
78.158
78.088
78.133
78.070
7
.119
78.15178.176
78.328
77.973
77.29077.29577.484
77.507
77.846
77.579
77.721
77.72877.830
77.753
77.998
77.993
78.079
78.020
77.852
7
.766
77.717
77.606
77.911
77.897
77.894
77.961
77.913
77.645
77.749
77.688
77.857
77.920
77.969
78.020
77.050
76.952
76.82976.873
76.888
77.17477.174
77.284
77.074
76.769
76.713
77.333
77.341
76.999
77.640
7
.669
76.996
77.021
77.053
77.573
77.794
77.01877.049
76.938
76.935
77.325
76.232
76.234
75.699
76.33776.578
76.542
76.428
76.216
75.95475.857
75.832
75.980
76.154
76.107
76.226
76.226
76.450
76.575
76.599
76.293
75.749
75.506
75.566
75.755
75.944
76.555
76.769
76.648 76.876
77.204
77.660
77.264
76.91776.790
77.461
77.541
77.124
76.832
76.558
76.408
76.438
76.720
76.563
76.391
77.050
76.90676.67476.508
76.536
76.815
76.560
76.764
76.68576.635
76.965
76.816
76.957
76.371
76.651
76.273
75.893
75.788
75.927
76.231
75.952 76.202
76.199
76.150
76.330
76.290
76.116
76.013
76.404
76.287
77.225
76.355
76.448
76.440
76.533
76.210
76.336
77.979
78.250
78.637
79.169
79.625
80.098
80.535
80.554
79.92879.47978.937
78.386
78.054
77.786
77.902 78.257
78.636
78.532977.5806
78.3203 79.2478
80.3221
77.1766
77.7278
77.6816
78.2123
79.3903
79.3517
77.7132
78.772
80.5599
80.5148
80.3427
80.1555
79.8744
79.533278.9976
78.6756
78.327178.1508
78.1586
77.5296
80.4087
80.575
79.7309
79.49879.1052
78.878878.3895
77.978
77.5964
77.93
78.1173
79.2714
79.7688
79.9013
80.0201
80.2486
80.4888
80.9096
80.6399
80.5029
80.4811
80.6699
80.7322
80.9155
81.1326
79.5217
79.3283
79.3856
78.2131
78.0839
78.2195
78.5702
79.1071
79.1184
79.2728
78.732
78.7352
78.4442
78.233
78.0495
78.5032
78.367
78.7386
79.0763
79.5792
79.8057
79.4265
79.0535
78.4109
78.4993
78.6979
78.8737
79.4431
80.1187
79.8382
79.6012
79.0168
78.7826
79.0405
79.2126
80.1428
80.3035
79.8387
79.2209
79.437
79.5179
79.9707
80.4518
79.7512
79.7795
79.9548
80.5453
80.7653
80.3741
80.3157
80.5035
80.9589
79.9153
80.156
80.7836 82.2651
83.1447
84.6488
84.8232
86.1036
88.2189
89.6224
88.1311
85.1007
80.2682
80.3466
83.4615
88.5562
88.0036
82.8766
80.6369
82.818
90.0208
82.2692
85.5311
88.5651
87.8831
84.9543
82.0855
80.8437
81.3669
86.5316
87.5691
88.1661
84.5933
80.6367
84.7363
80.9238 82.1847
83.9714
81.0438
84.9841
80.6675
81.092
81.2279
82.071783.5482
81.2679
81.4249
86.1401
85.4938
87.1972
87.9446
86.9742
83.8477
81.9729
82.2951
82.2692
83.4924 84.7382
85.5217
85.6956
87.1327
84.7151
84.8975
85.264
84.1778
84.33484.2415
83.9724
85.2805
86.4869
85.4963
86.9304
88.5736 89.0457
84.8312
82.015
82.1156
82.3282 82.4983
79.7356
79.9494
80.3631
81.1892
81.0415
80.8104
80.8805 81.0818
81.2499
83.3987
87.337
88.3484
85.8512
84.2806
84.4172
83.083
88.618
83.725
80.107
78.674
83.010
90.341
84.354
83.323
80.551
80.151
80.040
82.350
79.405
79.337
80.371
79.719
82.214
86.614
81.060
79.662
80.912
78.620
78.386
77.851
78.608
79.828
79.715
81.249
89.708
79.905
91.978
77.616
77.539
77.545
76.920
77.213
77.91577.97678.085
78.109
78.327
78.167
78.081
78.045
77.953
77.438
77.130 77.565
77.765
76.896
76.668
77.737
77.83777.868
77.673
77.579
77.887
77.793
78.007
78.00978.089
77.877
77.91277.988
77.949
77.933
77.879
77.901
77.660
77.714
77.841
77.703
77.904
77.961
78.028
77.994
78.048
76.902
76.92276.990
76.088
77.007
77.200
77.317
77.571
76.903
76.972
78.451
78.166
77.899
77.610
76.784
76.739
77.083
77.643
77.667
76.711
76.939
77.175
77.665
77.483
77.603
77.636
77.623
77.362
77.523
77.022
77.116
77.188
77.176
76.835
76.736
76.655
76.416
VPS
VPS
LPC
LPC
LPQ
LPCMF30
LPCM30
LPCMF30
LPC
LPC
LPC LPQ
LPC
LPF
TPC
TPC
TPC
TPC
TPC
TPC
TPC
TPT
TPC
TPC
TPT
TPC
TPC
LBCT
LBCC
LBCT
LBCC
LBCC LBCT
LBCC
LBCC
LBCC
LBCC
LBCC
LBCC
LBCF
LBCC
LBCC
LBCT
LBCT
LBCC
LBCT
LBCC LBCC
LBCT
TPC
TPCTPC ST
TPT
TPF
LPQ
LPC
LPQ
LPC
LPQ
LPC
LPC
LBCR
LBCR
LBCT
LBCT
LBCC
LBCC
LBCF
MRVF
VC
VC
VC
VFLPF
VI
LP
LP
TR
TR
TR
TR
TQ
MFTF
HID
MP
MPVFTQ
TR
TR
PTF
RTQ
FGAS
SI2
ST
LBCF
LBC
LBC
LBC
LBCVC
VC
VC
TPF
VT
VT
VT
VQ
VT
VT
SI2
ST
ST
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VIVI
ST
ST
ST
RNQ
FANB6
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
SI2
ST
ST
ST
IC
ST
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
TPR
TPR
TPR
TPF
TELECMLM117LC157
TELEC
PFELEC
PFELEC PFELEC PFELEC
TANCR
TANCQ
TANCR
TANCR
TANCQ
TANCR
LBARC80
LBARC80
LBARC80
CUNCUNCUN
CUN
CUNSENTCUNCUNCUN
CUN
TANCI
DIVDIV
TANCF
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV VAG
VAG
VAGVAGVAGVAGVAGVAGCAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMIA250
CAMIA250
CAMI
CAMI
CAMI
CAMIA230
CAMI
CAMI
CAMIA240
CAMI
CAMI
CAMIA230
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
CAMIF
R
R
R
R
PT
PT
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
VAG
VAG
R
R
R
R
R
R
R
R
R
VAG
VAG
R
R
R
R
R
R
R
VAG
VAG
R
R
R R
R
R
VAG
VAG
R
R
R
R
R
R
VAG
VAG
R
R
R
R
VAG
VAG
R
R
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
PT
R
R
LB
R
R
R
R
R
PT
PT
R
LB
LB
R
R
PT
R
R
R
EST
PT
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
PT
PT
R
R
CT
R
R
R
R
R
RR
CT
PT
R
CT
R
CT
R
PT
PT
R
R
LIMITBOSC
R
LIMBOSC
LIMBOSC
LIMBOSC
PT
CT
LIMBOSC
R
LIMBOSC
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
VAGUADA R
VAG
R
R
RVAG
VAGR
R
R
CTCT
R
R
R
CT
R
R
R
R
R R
R
R
R
R
PT
PT PT PT
PT
PT
PT
PT
PT PT
CTCTCT
CT
CTCTCT PT PT
PT
R R R
CT CTCT
PT
R
CT
LB
LB
LB
R
R
R
R
R R
FQ
VQ
VQ
VR
FANB
RIQ
RIQ
RIQ
RIQ
RIQ
PQ
PF
RIQ
PQ
RBR
FQ
FPFP CP
FANB
RIQ
RIQ
RIQ
RIQ
PQ
PF
FQ
FQ VT
VTVR
RIQ
VPM
VPM
VT
A
A
A
A A
A
RCR
RIQ
RIQ
RIQ
RIR
VQ
VQ
VI
VC
VR
VFVI
RBR
RBR
RBR
FANB
LA
LA6
FQVF
FPMT
VC
VR
FP
CP
AE
CT
CT
CT
CT
CT
FQ
FPFPFP
FANP
FANP
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
M20F
M20C
FANB
FANB
VFVF
VQVQVRVR
VR
VR
M20Q
M20Q
M20Q
M20Q
TUBO50
A
A A
A
RIQ
VT
VC
CT
CT
CT
CT
CTCT
I50I50
VQVQ
VQ
VQ
VQVQ
VQ
BAL
BALBAL
VF
FANB
RIQ
RIQ
A
A
TQ
FANBVR
TR
VT
VT
RIQ
RIQ
A
VQ
VQ
VQ
VFVF
VC
VQVT
FANB
V
V
VV 7
6
 76
 78
 79
 80
 80
 81
 81
 82
 82
 83
 83
 84
 84
 85
 85
 86
 86
 8
7
 87
 88
 89
 90
 8
8
78
78
78
tub50cm
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/300
RUBI
MOLINS DE REI
Ctra.     de     Molins   
  de     Rei     a     Vic  
   C-1413
N
Deixalleria municipal
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALA:
PLÀNOL Nº
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
3
LA PROPIETAT:
 PLANTA SERVEIS
1/300
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
ACCES AL NOU ESCORXADOR DE
SANT CUGAT DEL VALLES
ÀMBIT MUNICIPAL DE GESTIÓ DE CIUTAT SOSTENIBLE
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
SETEMBRE
2003
Autor del Projecte:              Oscar Farrerons
Miquel Marti
ZONA BRUTA
ZONA NETA
INTERPOSICIO D'ARQUETA TIPUS "D" EN
CANALITZACIO ACTUAL PER A NOVA
ESCOMESA ESCORXADORCANALITZACIO EXISTENT
TELEFONICA 6c PVC Ø110
TUB Ø400 RESIDUALS
EN PROJECTE
POU RECEPTOR DE RECOLLIDA DE
RESIDUALS URBANITZACIO +
EDIFICI ESCORXADOR
A DESGUASSAR A POU ACTUAL DE
CAPÇALERA VIAL POLIGON DES D'ON S'INICIA
UN TUB Ø600 (PROFUNDITAT TUB 1,80m.)
TUB Ø600 PLUVIALS
EN PROJECTE
POU RECEPTOR DE RECOLLIDA DE
PLUVIALS URBANITZACIO +
EDIFICI ESCORXADOR. INCLOU
SOBREIXIDOR CAP A DEIXALLERIA
EMBORNAL EN
PROJECTE
Ø600
Ø
60
0
Ø400
E.T. EN PROJECTE
E.T. EXISTENT
CONDUCCIO EN PROJECTE M.T.
SOTERRADA DES DE CONVERSIO
EXISTENT A E.T. A PROJECTE
PAL DE FORMIGO I CONVERSIO LINIA AERIA
ACTUAL DE TELEGRAFS. PUNT D'INICI
CANALITZACIO SOTERRADA. DOS
CONDUCTES Ø125 PE EN PROJECTE
PAL DE FORMIGO I CONVERSIO
CANALITZACIO SOTERRADA-LINIA
AERIA ACTUAL DE TELEGRAFS
LINIA AERIA ACTUAL DE
TELEGRAFS A SOTERRAR
CONNEXIO AMB XARXA DE GAS
EXISTENT I RAMAL DE PERLLONGACIO
EN PROJECTE Ø110 PE COM NOVA
ESCOMESA  ESCORXADOR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



